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HOJITÁ PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías í y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Impresa ya nuestra HOJITA de 1.° de 
Sept iembre , cuando el t e l é g r a f o nos 
c o m u n i c ó l a t r is te not ic ia de la muer te 
de Su Sant idad P Í O X , no pudimos 
r end i r en dicho n ú m e r o el debido 
t r i b u t o de a m o r a l S A N T O P A D R E , 
que si no hubiera dado en sus once 
a ñ o s de fecundo Pontif icado, m á s que 
los dos Decretos sobre la e n s e ñ a n z a 
del Catecismo y sobre la C o m u n i ó n 
frecuente, t e n d r í a suficiente mot ivo 
pa ra la a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d de todos 
los fieles cr is t ianos. Se h a b í a conquis-
tado el afecto de todos; por eso, á 
pesar de disponer precipi tadamente 
los Funerales para el d í a 22, cuando 
a ú n estaba insepulto su c a d á v e r , fue-
ron tantos los fieles que asist ieron á los 
s o l e m n í s i m o s que hicimos en nues t ra 
Pa r roqu ia , por l o que debo darles 
p ú b l i c a m e n t e las gracias, a s í como á 
las cuatro Hermandades que con t r ibu-
yeron , con sus c i r ios , á J a mayor b r i -
l lantez del acto. 
Y a los p e r i ó d i c o s de todas las ideas 
y colores, vo lun ta r i a ó forzadamente 
(los impíos ) , han tenido que r e n d i r 
t r ibu to de a d m i r a c i ó n y , contando pa-
sajes edificantes de su v ida , han 
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tej ido corona de amor y respeto al 
A M A N T Í S I M O P A D R E , que todos 
l lo ramos . ¿Qué p o d r í a decir l o HOIJTA, 
que fuera nuevo? ¿Qué rasgo de la 
santa vida de P Í O X , p o d r í a d i v u l g a r 
para ed i f icac ión de todos? 
L a Prov idenc ia me d e p a r ó un 
colaborador, que por haber v i v i d o en 
Roma y haber tenido el alto honor de 
hablar muchas veces á Su Sant idad, 
p o d í a contarnos algo de l o mucho que 
del S A N T O P A D R E sabe. A él, pues, 
cedo l a p luma, economizando para é l 
todo e l espacio disponible. 
¡PÍO X E R A UN SANTO! 
L a h is tor ia glor iosa de PÍO X l lena 
el orbe ca tó l i co , que bendice a l P o n t í -
fice verdaderamente res taurador de l 
e s p í r i t u de la p r i m i t i v a Ig les ia . Su 
figura colosal , es conocida de todos. 
Muchos, m u c h í s i m o s rasgos de su v ida 
a p o s t ó l i c a han dado la vue l ta a l mundo 
en las columnas de revistas y p e r i ó -
dicos, sus eximias v i r tudes le granjea-
r o n el respeto y c a r i ñ o de todos los 
fieles y la a d m i r a c i ó n de todos, aun de 
aquellos que v i v e n fuera del g r e m i o 
de l a Ig les ia de Cris to . 
Se ha dicho que l a dulzura y bondad 
de su c o r a z ó n , era la nota caracte-
r í s t i c a de P Í O X ; no lo niego; mas me 
a t r e v e r í a á af i rmar que la v i r t u d de l a 
humi ldad , era la que e n a l t e c í a tan 
hermosas prendas de su alma; y es que 
la humi ldad viene á ser como el a i re 
de fami l i a que los santos todos guar-
dan con Jesucristo, cabeza de los 
predestinados y pro to t ipo de los elegi-
dos de la casa de Israel . 
Con c a r i ñ o s o respeto v o y á acer* 
carme á su g lor ioso sepulcro, por 
medio de l a HOJITA PARROQUIAL DE 
ALORA, y á poner con reverencia filial 
una s iempreviva , recogida en el 
mismo palacio Va t icano , la cual , por 
su hermosura y v i r t u d edificante, no 
la debe c u b r i r el polvo del o lv ido . 
En una o c a s i ó n , para mí de g r a t í -
simo recuerdo, f u i admi t ido á una 
audiencia pontif icia, con mot ivo de 
a c o m p a ñ a r a l E m m o . Cardenal V i v e s , 
quien iba á ofrecer a l P A D R E S A N T O 
el p r i m e r tomo del Comenta r io a l 
Decreto L a m e n t a b i l i , escrito por los 
alumnos del Pontif icio Colegio Espa-
ñol en Roma. 
E r a el momento en el que la h id ra 
de la h e r e j í a modernis ta h a b í a sido 
her ida de muer te por e l cer tero golpe 
que le a s e s l á r a P Í O X , mediante l a 
s a p i e n t í s i m a E n c í c l i c a Pascend i : el 
m ó n s t r u o in fe rna l se r e v o l v í a con 
fur ia , escupiendo baba de sacr i lega 
r e b e l i ó n , pretendiendo con astucia 
d iabó l i ca echar sobre e l Pon t í f i ce una 
mancha de inconsciencia y absoluta 
ignoranc ia respecto de la doc t r ina 
modernis ta , que acababa decondenar , 
Con el á n i m o lleno de angust ia ha-
blaba P Í O X de los estragos y males 
que el modernismo p r o d u c í a en una 
parte del c l e ro joven i ta l iano, que ora 
por inexperiencia, y a por e l p r u r i t o de 
novedad, s e n t í a s i m p a t í a s por e l nuevo 
mov imien to rel igioso, que v e n í a á 
dislocar, con sus desatinadas y atre-
vidas afirmaciones, los inconmovibles 
cimientos de l a fé . 
A f í n de dar una prueba de lo que 
nos dec ía , nos s e ñ a l ó un l i b r o que t e n í a 
sobre l a mesa de su despacho, y que 
su mismo autor, con grande desver-
g ü e n z a y a t rev imien to , h a b í a enviado 
a l Papa: A q u í t ie?te?t ,—decía P Í O X — 
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u n l i b r o escrito p o r u n c l é r i g o moder-
m'stíij en el c u a l se m a l t r a t a , con n n a 
f a l t a de respeto inca l i f i cab le , l a per-
sona de l P a p a L e ó n X I I I ; de m i 
t a m b i é n dice muchas cosas desfavo-
rables; mas n i n g u n a de ellas me 
e x t r a ñ a , puesto que y a me e r a n m u y 
conocidas; y r e t e n i é n d o s e un poco, 
como quien teme decir a lgo que no 
p o d í a manifestar, p r o s i g u i ó d i r ig ién-
dose al Cardena l V i v e s : V. E. no 
puede h a b l a r de esto, pero y o s i : ¿ n o 
es v e r d a d , B m m o . , que cuando los 
Cardenales comen taban en e l Cón-
clave á d a r m e sus votos les d i j e : E m i -
n e n t í s i m o s ; r e p a r a d u n poco y no 
q u i e r a n pe rde r el t i e m p o e l i g i é n d o m e 
d m i , pues yo apenas s i p o d r í a des-
e m p e ñ a r r e g u l a r m e n t e el cargo de 
u n P á r r o c o de aldea? 
No hay para q u é deci r l a e m o c i ó n 
p r o f u n d í s i m a que produjo en los que 
e s c u c h á b a m o s al Papa, este ejemplo 
de esclarecida humi ldad : l a admira-
c ión y el respeto a n u d ó los labios de 
todos, s in exceptuar a l insigne Purpu-
rado,que estaba presente, l i m i t á n d o n o s 
á recoger y guardar cuidadosamente 
en el arca de la memor ia tan edificante 
l ecc ión de humi ldad . 
P o d r í a r e f e r i r otros rasgos de la 
vida de P Í O X , que ponen en evidencia 
la santa v ida de este gran P o n t í f i c e y 
su h u m i l d a d profunda, que como deci-
mos antes, es l a p iedra de toque de la 
santidad. 
L a prensa c a t ó l i c a ha hablado repe-
tidas veces de los hechos prodigiosos 
a t r ibuidos á la v i r t u d de P Í O X, 
pa r t i cu la rmente las curaciones de mu-
chos enfermos, los cuales recobraban 
l a salud a l r ec ib i r su b e n d i c i ó n ó 
e n c o m e n d á n d o s e á sus oraciones. 
E n una o c a s i ó n que le hablaban de 
uno de estos prodigios , á fin de decli-
nar todo elogio de alabanza, repuso el 
P A D R E S A N T O : Esas cosas son 
manifes taciones de l poder de las 
l l aves 
P Í O X ha muer to : no nos con t r i s -
temos como los que no t i enen espe-
r a n z a ; e l Pontif icado romano nunca 
muere , pues d u r a r á hasta la consu-
m a c i ó n de los siglos, m a l que pese á 
sus enemigos: Su Sant idad P Í O X ha 
dejado este va l le de l á g r i m a s , yendo á 
unirse en el Cielo con el P O N T Í F I C E 
E T E R N O , con quien r e i n a r á para 
s iempre. 
Con el c o r a z ó n rebosante de ale-
g r í a , bendigamos su memor ia , pues á 
este gran P O N T Í F I C E deben los 
cr is t ianos todos g r a t i t u d eterna. É l 
ha sido el que ha abier to de par en 
par las puertas del Sagrar io , á fin de 
que las aguas de v ida eterna, que en él 
se guardan , co r r an abundantes por e l 
c o r a z ó n de l hombre , l l evando á su 
a lma fecundos g é r m e n e s de v i r t u d 
y sant idad. 
É l ha cumpl ido el oficio de Maes t ro 
Supremo, urg iendo l a e n s e ñ a n z a del 
Catecismo, á fin de que las t inieblas 
de l e r r o r no l l e g á r a n á envolver á la 
humanidad , a p a r t á n d o l a por completo 
de los derro teros que conducen á 
me jo r v i d a . 
A c e r q u é m o n o s reverentes á su 
tumba; y a l deposi tar u n beso en la 
losa sepulcral , imploremos su inter-
c e s i ó n para que Jesucristo, P O N T Í -
F I C E y P A S T O R E T E R N O , conceda 
á su Ig les ia el f ruto y la c o n t i n u a c i ó n 
de la g ran obra a p o s t ó l i c a de P Í O X . 
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D E R O G A T I V A S 
H a de ser necesariamente este a ñ o 
la NOVEVA DE LA VIRGEN DE FLORES, que 
comenzaremos (D. m.) el s á b a d o p r ó -
x imo . 
Y ¿cómo no, si por donde quie ra 
que d i r i g imos l a v i s t a no divisamos 
m á s que l á g r i m a s é infor tunios ó mo-
t ivos para derramar las y sufrirlos? Y a 
muchos l o dicen; Es la mano de D i o s 
que c a s t i ga a l m u n d o .de l incuente ; 
pero son m u y pocos t o d a v í a los que 
se dedican á desagraviar á l a d iv ina 
Just icia, ofreciendo obras expiator ias . 
Cuando J o n á s e n t r ó en N í n i v e 
predicando l a necesidad de la peni-
tencia, fueron m u y pocos los que en 
los p r imeros d í a s h ic ieron caso de é l ; 
mas cuando comenzaron á sent i r los 
castigos de Dios , los hijos de aquel la 
ciudad perversa se v i s t i e r o n de c i l i c io . 
P o r eso dice el S e ñ o r en el Santo 
Evange l io , que en e l d í a de la cuenta 
aquellos se l e v a n t a r á n contra los que 
se hacen sordos á las inv i t ac iones de 
Cr i s to . 
Que no se levanten cont ra nosotros 
y nos acusen, hermanos m í o s ; para 
e l lo , aceptemos e l castigo, que es una 
miser icord ia de Dios , y c o n v i r t á m o n o s 
á É l , d i c i é n d o l e con la Santa Ig les ia : 
¡ O h Dios á q u i e n ofende l a c u l p a y 
aplaca la p e n i t e n c i a ! ó y e l o s g e m i d o s ' 
de t u pueblo, y t é n m i s e r i c o r d i a de 
nosotros. 
¡ V I V A E L P A P A ! 
En estos d í a s reunidos los P r í n c i p e s 
de la Santa Igles ia en Roma, asistidos 
inmediatamente por el E s p í r i t u Santo, 
eligen e l sucesor de Su Sant idad 
P Í O X . De u n momento á o t ro sabre-
mos su nombre y r e p e t i r á desde la 
roca del Va t i cano e l c á n t i c o que 
oyeron los par torc i l los deBelen: G l o r i a 
d D i o s en las a l t u r a s y paz en la 
tierral los hombres de buena v o l u n -
t a d Cuando recibamos la not ic ia , ale-
g r é m o n o s desde el fondo de nuestros 
corazones, y s a l u d é m o s l o d ic iendo: 
B e n d i t o sea el que vierte en el nombre 
del Sefwr. 
i Q u é g l o r i a para la Ig les ia ! Cuando 
el h u m o de los c a ñ o n e s o b s c u r é c e l o s 
horizontes y l í m i t e s de las naciones, 
que por cien veces mudan de d i n a s t í a , 
persevera la Si l la de Pedro, p r o b á n -
dose una vez m á s la indefec t ib i l idad 
de la promesa de Cris to, que le d i jo : 
Tú eres Pedro y sobre esta p i e d r a 
e d i f i c a r é m i I g l e s i a y las puer tas de l 
i n f i e r n o no p r e v a l e c e r á n con t r a e l la . 
U n a vez m á s podremos repet i r : e l | 
Papa ha muer to ; ¡v iva el Papa! 
Málaga .—Tip. de J. Trascastro.—Molina Lario , 5 
